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ketebalan bahan cetak pada sendok cetak siap pakai dan 
sendok cetak perorangan adalah kurang dari 1 mm. 
Perubahan ketepatan model kerja hasil penaisian 
cetakan polyether pada sendok cetak siap pakai kemungkinan 
dapat disebabkan pada pencetakan akan terjadi penekanan 
terhadap model induk. sehingga akan terjadi tekanan balik 
ke arab benda yang menekan. Jadi semakin tebal bahan 
cetak. semakin besar pula tekanan balik yang diterima oleh 
sendok cetak. Tekanan balik yang semakin besar ke arah 
sendok cetak akan menyebabkan semakin besar pula perubahan 
pada hasil cetakan (Anita. 1992). 
Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah karena 
masa l'eoovel'Y belum tercapai dengan sempurna walaupun 
waktu pengisian cetakan sudah ditunda sampai 30 menit. 
Menurut pabriknya (ESPE) elastic recovel'Y cetakan 
polyether (Impregum) sekitar 98,9 %. jadi tidak dapat 
tercapai sepenuhnya (Devi,1992). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
7.2 KESI MPULAN 
Model kerja yang dihasilkan oleh sendok cetak 
perorangan lebih akurat dibandinskan model kerja yang 
dihasilkan oleh sendok cetak slap pakai. 
7.2 S.AR.A.N 
Pada penelitian laboratorik ini hanya dilakukan 
pengukuran secara horisontal, oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut tentans ketepatan 
model kerja hasil cetakan polyether dengan menssunakan 
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